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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu atau Accreditation of 
Prior Experiential Learning (APEL) adalah proses sistematik yang melibatkan 
identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman 
terdahulu. Oleh kerana APEL masih lagi di dalam proses pembangunan sistem 
pelaksanaan yang lengkap, kajian ini memberi fokus kepada pembangunan kerangka 
pelaksanaan sistem APEL, di samping mengenalpasti pengurusan, halangan-
halangan yang berlaku dan strategi-strategi yang efektif bagi pelaksanaan APEL di 
Malaysia. Kajian kuantitatif berbentuk deskriptif ini menggunakan instrumen soal 
selidik yang ditriangulasikan dengan instrumen temubual. Seramai 62 orang sampel 
daripada 80 orang populasi menjawab soal selidik yang diedarkan ke 6 buah lokasi 
iaitu MQA, OUM, Unirazak, AeU, UKM dan UTM serta 3 orang pakar dari 
Unirazak, OUM dan MQA dipilih untuk ditemu bual bagi menyokong dapatan 
kajian. Seterusnya, data yang dikumpulkan dianalisis berbantukan perisian Statistical 
Packages for Social Sciences(SPSS) versi 17. Dapatan kajian mendapati pengurusan 
yang dilakukan dalam pelaksanaan APEL adalah baik tetapi masih mempunyai 
banyak halangan. Halangan yang paling tinggi di dalam pelaksanaan sistem APEL di 
Malaysia adalah dalam aspek sistem penilaian calon. Antara strategi efektif yang 
dicadangkan adalah dengan mendapatkan nasihat pakar-pakar dari dalam dan luar 
negara, melakukan kajian penambahbaikan serta sesi brainstorming. Selain itu, 
sebuah kerangka pelaksanaan sistem APEL dibangunkan di akhir kajian ini melalui 
sintesis dapatan kajian. Kerangka pelaksanaan sistem APEL yang telah dibangunkan 
mempunyai beberapa domain utama iaitu sistem penilaian calon, sistem pemilihan 
penilai, jaminan kualiti dan promosi APEL. Pengkaji berharap agar satu kajian 
Delphi dijalankan bagi memantapkan lagi kerangka tersebut untuk membentuk satu 
panduan pelaksanaan APEL di Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) is a systematic process that 
involves identification, documentation and assessment of prior experiential learning. 
Since APEL is still under a development process, therefore, this research focuses on 
development of implementation framework for APEL in Malaysia. Besides, this 
research also determines management, barriers to an effective implementation of 
APEL in Malaysia and effective strategies that can be implemented for APEL system 
in Malaysia. This quantitative research employed questionnaires which were later 
triangulated with interviews. 62 respondents from 80 populations answered the 
questionnaires that were distributed to 6 different locations, namely MQA, OUM, 
Unirazak, AeU, UKM and UTM. Furthermore, 3 experts from Unirazak, OUM and 
MQA were chosen for the interview. Next, the collected data has been analyzed 
using SPPS (Statistical Packages for Social Sciences) version 17. The findings in this 
research indicate that the management in APEL system in Malaysia is high and the 
biggest barrier in implementing APEL is candidates’ assessment system. Some 
effective strategies are suggested such as coordinate advising services from local and 
international experts, implement research studies for improvement and brainstorming 
session. Then, an implementation framework for APEL is produced which consists 
of main domains such as candidates’ assessment system, assessor’s selection system, 
quality assurance and promotion of APEL. Finally, the researcher hopes that a 
Delphi study will be conducted in order to improve this implementation framework 
so that it can be used as a standard guidance for APEL implementation in Malaysia. 
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 BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Dewasa ini, modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan 
sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi 
yang produktif. Tidak ada negara mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal 
insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, boleh bertindak balas dengan pantas dan 
kreatif terhadap perubahan ekonomi dan berpaksikan kepada penjanaan dan 
penggunaan pengetahuan. Laporan Kabinet Jawatankuasa Kabinet mengenai dasar 
Pelajaran 1979 pula menggariskan matlamat pendidikan di Malaysia adalah 
melahirkan individu  yang berdisiplin terhadap diri, keluarga, masyarakat, institusi 
pendidikan dan juga negara. Oleh itu, membangun, menarik dan mengekalkan modal 
insan bertaraf dunia merupakan prasyarat penting bagi mencapai hasrat negara. 
Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong pembangunan pengetahuan dan 
inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional serta 
paras produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga kerja 
negara berpendapatan tinggi.  
Selain itu, kerajaan Malaysia telah menyedari akan kepentingan pembelajaran 
sepanjang hayat untuk dilaksanakan sebagai agenda utama negara dalam mencapai 
pembangunan sumber manusia negara. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan 
salah satu matlamat terpenting dalam mencapai Rancangan Malaysia Ke-9 dan 
Rancangan Malaysia Ke-10. Justeru, sudah tiba masanya pembelajaran sepanjang 
hayat diiktiraf sebagai sebahagian daripada elemen penting di dalam sistem 
pendidikan Malaysia.   
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Pada 27 Ogos 2007 pula, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara telah 
dilancarkan bertujuan mentransformasikan sektor pengajian tinggi negara bagi 
menghasilkan modal insan kelas pertama serta membangunkan institusi pengajian 
tinggi bertaraf dunia. Terdapat tujuh strategi yang telah digariskan dalam pelan 
tersebut. Secara khususnya, teras keenam iaitu “Membudayakan Pembelajaran 
Sepanjang Hayat” bertujuan untuk mencapai empat matlamat antaranya 
pengiktirafan pembelajaran sepanjang hayat melalui Kerangka Kelayakan Malaysia 
atau Malaysian Qualification Framework (MQF) dan salah satu elemen utama yang 
diperlukan ialah dengan mengiktiraf pembelajaran bukan formal dan tidak formal 
melalui Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL). 
Seterusnya, dalam laporan Rancangan Malaysia ke-10 pula menyatakan 
bahawa bagi merapatkan jurang untuk mencapai modal insan bertaraf dunia, kerajaan 
akan melaksanakan perubahan menyeluruh di setiap peringkat pembangunan modal 
insan iaitu daripada menambahbaik pendidikan awal kanak-kanak sehingga 
peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada. Antara strategi utama yang akan 
dilaksanakan adalah menyusun semula pasaran pekerjaan untuk menjadikan 
Malaysia negara berpendapatan tinggi. Oleh itu dalam Rancangan Malaysia ke-10, 
kerajaan akan memperluaskan program pengiktirafan pencapaian terdahulu 
(Recognition of Prior Learning) dengan mengiktiraf pengalaman terdahulu 
Accreditation of Prior Experential Learning (APEL) dan kepakaran pekerja serta 
menggalak dan memberi ganjaran terhadap pembelajaran sepanjang hayat. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Pembangunan modal insan merupakan elemen kritikal dalam mentransformasikan 
Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada berpendapatan tinggi. 
Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi telah melancarkan Pelan 
Strategik Pendidikan Tinggi Negara yang akan mengartikulasikan visi untuk 
mentransformasi Pendidikan Tinggi di Malaysia dari sekarang hingga 2020 dan 
seterusnya. Tujuh strategi telah digariskan dalam rencana khususnya pembelajaran 
sepanjang hayat yang bertujuan untuk mencapai empat sasaran iaitu pengakuan 
pembelajaran sepanjang hayat melalui MQF. Hal ini kerana berdasarkan statistik 
yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia pada tahun 2010 seperti di 
dalam Jadual 1.1, jumlah pekerja yang tidak melalui pendidikan formal serta 
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mempunyai kelulusan sekolah rendah dan menengah mempunyai jumlah peratusan 
yang semakin meningkat dari tahun 2006 hingga 2010. Jumlah pekerja yang hanya 
mempunyai kelulusan pada tahap pendidikan menengah juga menunjukkan  
peningkatan dari tahun 2006 hingga 2010. Walau bagaimanapun, pekerja yang tidak 
mempunyai pendidikan rasmi dan pendidikan rendah menunjukkan penurunan dari 
tahun 2006 hingga 2010. Jumlah pekerja yang mempunyai tahap pendidikan pada 
tahap tertiari juga semakin meningkat, namun begitu, peningkatan yang ditunjukkan 
tidak begitu memberangsangkan. Sehubungan dengan itu, hal ini menunjukkan 
bahawa tahap pendidikan masih rendah di kalangan pekerja-pekerja di Malaysia dan 
perlunya satu sistem yang mampu mengiktiraf pembelajaran berasaskan pengalaman 
terdahulu mereka agar dapat meningkatkan tahap pendidikan mereka seiring dengan 
pembelajaran yang mereka perolehi. 
 
Jadual 1.1 : Bilangan Tenaga Buruh mengikut Pencapaian Pendidikan di Malaysia 
bagi tahun 2006-2010. (Sumber : Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
Tahun 
Bilangan (‘000) 
Jumlah 
Tiada 
Pendidikan 
Rasmi 
% Rendah % Menengah % Tertiari % 
2006 28.4 2.2 271.6 21.1 786.9 61.2 198.8 15.5 1285.8 
2007 29.6 2.2 240.1 18.3 838.4 63.8 205.5 15.6 1313.6 
2008 36.4 2.8 245.0 18.7 799.0 60.8 232.6 17.7 1313.1 
2009 32.3 2.4 222.4 16.5 837.4 62.0 257.9 19.1 1350.0 
2010 20.5 1.5 221.1 16.2 877.1 64.3 246.4 18.0 1365.1 
 
Oleh yang demikian, MQF menyediakan laluan-laluan pendidikan yang 
menghubung kait kelayakan-kelayakan di dalamnya secara sistematik, justeru 
membolehkan individu memajukan diri dalam pendidikan tinggi melalui pemindahan 
kredit dan Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengetahuan Terdahulu (APEL) 
yang diperoleh daripada pendidikan formal, informal dan tak formal tanpa kira masa 
dan tempat, dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, Mohamad 
(2002) menyatakan bahawa berdasarkan input daripada pakar akademik, perlu 
difikirkan penetapan satu sistem bagi pekerja berpengalaman untuk dinilai dan 
diterima ke universiti sebagai alternatif untuk mengikuti program pengajian. 
Kenyataan tersebut juga secara jelas menyatakan pengalaman semasa bekerja adalah 
setara dengan pengalaman di universiti.  
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Namun begitu, APEL masih lagi di dalam proses pembangunan di Malaysia 
terutamanya dalam penyediaan garis panduan dan polisi APEL. Dharam Singh 
(2009) menyatakan bahawa polisi dan garis panduan perlu disediakan dengan jelas 
dan perlu dikemas kini seiring dengan pengaplikasian di institusi-institusi pendidikan 
negara kita. Hal ini adalah penting untuk mengelakkan kekeliruan dan dapat menjadi 
bahan rujukan kepada pengamal-pengamal APEL. Tambahan pula, Murphy (2007) 
menyatakan bahawa penilaian pembelajaran berasaskan kerja adalah sesuatu yang 
sukar kerana keperluan untuk membuktikan pembelajaran dan pengalaman adalah 
dua perkara yang konseptual dan mempunyai prosedur yang berbeza. Garis panduan 
dan polisi yang lengkap perlu disediakan bagi memastikan pelaksanaan APEL dapat 
dijalankan secara efektif dan sistematik. Walau bagaimanapun, oleh kerana 
kurangnya pelaksanaan APEL di Malaysia, tiada rujukan yang boleh dijadikan 
sebagai pemandu arah dalam setiap proses akreditasi. 
 
1.3        Pernyataan Masalah 
 
Bowman (2011) menyatakan bahawa terdapat permasalahan dalam menentukan 
personel-personel yang sesuai dalam menguruskan APEL. Hal ini adalah kerana 
personel-personel tersebut mestilah mempunyai fungsi-fungsi yang bersesuaian dan 
bertepatan dengan kehendak institusi/universiti dalam menguruskan APEL dengan 
efektif.  
Seterusnya, Dharam Singh (2009) dan Kaprawi (2011) pula menyatakan 
bahawa, terdapat pelbagai halangan yang berlaku dalam pelaksanaan sistem APEL di 
Malaysia dan halangan tersebut perlu dikaji dan diatasi agar APEL dapat 
dilaksanakan dengan efektif di Malaysia. Selain itu, menurut Triby (2006), APEL 
juga perlu dikaji supaya masalah-masalah berkaitan dengan pelaksanaan sistem 
APEL dapat diatasi di Perancis. Hargreaves (2006) juga menyatakan bahawa kajian 
lanjutan mengenai halangan yang terdapat di dalam pelaksanaan sistem APEL perlu 
dilaksanakan di Australia. Hal ini adalah kerana halangan-halangan yang berlaku 
perlu dikenalpasti agar pelaksanaan sistem APEL dapat dimantapkan. 
 Menurut South African Quality Assurance, SAQA (2011) pula, terdapat 
masalah dalam menentukan strategi yang paling sesuai bagi pelaksanaan sistem 
APEL yang berkesan di Afrika Selatan. Hal ini disokong oleh kenyataan Kaprawi 
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(2011) iaitu strategi-strategi tertentu perlu dikaji dan dikenalpasti agar institusi-
institusi dan universiti di Malaysia dapat melaksanakan APEL dengan efektif.  
Selain itu, di dalam dokumen Perancangan Strategik Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia (UTHM) tahun 2011/2012 ada menyatakan bahawa masih belum ada 
satu sistem pelaksanaan APEL yang lengkap di Institusi Pengajian Tinggi di 
Malaysia. UTHM akan mewujudkan satu Pusat APEL pada tahun 2013 dan pada 
tahun 2012, garis panduan dan polisi akan dibangunkan. Sehubungan dengan itu, 
perlunya satu pembangunan kerangka pelaksanaan sistem APEL bagi memastikan 
APEL dapat dilaksanakan secara sistematik dan teratur. Oleh yang demikian, kajian 
ini akan memfokuskan kepada pembangunan kerangka pelaksanaan sistem APEL di 
Malaysia. 
 
1.4  Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membangunkan kerangka pelaksanaan 
sistem APEL dan mengenal pasti strategi-strategi yang boleh diambil dalam proses 
pelaksanaan APEL serta pelaksanaan pengurusan APEL dan halangan-halangan yang 
berlaku bagi melaksanakan APEL di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Bagi merealisasikan kajian ini, matlamat atau objektif kajian ini adalah untuk: 
1)  Mengenal pasti pengurusan bagi pelaksanaan sistem Pengakreditan 
Pembelajaran Berasaskan Pengetahuan Terdahulu (APEL) di 
Malaysia. 
2)  Mengenal pasti tahap halangan-halangan yang berlaku di dalam 
pelaksanaan sistem Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan 
Pengetahuan Terdahulu (APEL) di Malaysia. 
3)  Mengenal pasti strategi-strategi yang efektif bagi pelaksanaan sistem 
Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengetahuan Terdahulu 
(APEL) di Malaysia. 
4)  Mencadangkan kerangka pelaksanaan sistem Pengakreditan 
Pembelajaran Berasaskan Pengetahuan Terdahulu (APEL) di 
Malaysia. 
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1.6 Persoalan Kajian 
 
Oleh yang demikian, kajian yang dijalankan adalah berdasarkan soalan-soalan kajian 
seperti berikut: 
  1)  Bagaimanakah pengurusan dalam pelaksanaan sistem Pengakreditan  
Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) di 
Malaysia? 
2)   Apakah tahap halangan-halangan yang berlaku di dalam pelaksanaan 
sistem Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman 
Terdahulu (APEL) di Malaysia? 
3)   Bagaimanakah strategi-strategi yang efektif bagi pelaksanaan sistem 
Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Malaysia?  
4)     Bagaimanakah kerangka pelaksanaan sistem Pengakreditan 
Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) di 
Malaysia? 
 
1.7        Skop Kajian 
 
Kajian yang dijalankan hanya menumpukan kepada aspek pengurusan, halangan-
halangan dan strategi efektif bagi pelaksanaan sistem APEL. Seterusnya, kerangka 
pelaksanaan sistem APEL akan dibangunkan hasil sintesis analisis pada akhir kajian 
ini. 
 
1.8        Batasan Kajian 
 
i.  Kekangan masa; dimana kajian yang dilakukan ini perlu diselesaikan dalam  
masa yang singkat dan ini menyebabkan responden yang dikaji tidak mencukupi dan 
analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan dapatan kajian yang sebenar. 
ii. Ketepatan kajian ini bergantung kepada ketepatan respoden dalam 
memberikan jawapan, cadangan dan pendapat terhadap temu bual yang dilakukan 
tanpa sebarang prejudis dan berat sebelah. 
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1.9        Kepentingan Kajian 
 
Salah satu kepentingan kajian ini adalah kajian ini dapat memantapkan pelaksanaan 
sistem APEL di Malaysia. Hal ini kerana kajian ini mengenal pasti strategi-strategi 
dalam pelaksanaan APEL di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Ini akhirnya akan 
dapat meningkatkan lagi jaminan kualiti program APEL di Malaysia. 
Selain itu, kajian ini dapat menjadi panduan kepada Institusi Pengajian Tinggi 
di Malaysia dalam melaksanakan program APEL. Halangan-halangan yang berlaku 
dapat diatasi dengan mengambil strategi-strategi yang dicadangkan. 
Kajian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pendidik 
tentang pelaksanaan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh institusi Pengajian 
Tinggi Malaysia dalam melaksanakan program APEL. Hal ini seterusnya dapat 
memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan pelaksanaan program 
APEL di Malaysia. 
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1.10      Kerangka Teoritikal 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian.  
(Diadaptasi dan diubahsuai daripada Fresen, 2005 dan South African Qualification Authority, SAQA, 2007)
 
KERANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL) DI 
MALAYSIA 
INPUT 
OUTPUT 
 
• Kerangka pelaksanaan 
sistem APEL di Institusi 
Pengajian Tinggi 
Malaysia. 
- Sistem Penilaian 
Calon 
- Jaminan Kualiti 
- Sistem Pemilihan 
Calon 
- Promosi APEL 
 
• Pelaksanaan pengurusan APEL 
di Institusi Pengajian Tinggi 
Malaysia. 
• Halangan-halangan yang 
berlaku dalam proses 
perlaksanaan APEL: 
- Sistem penilaian calon 
- Jaminan kualiti 
- Sistem pemilihan penilai 
- Promosi program APEL 
• Strategi pelaksanaan APEL di 
Institusi Pengajian Tinggi 
Malaysia. 
PROSES 
 
Sistem Pengakreditan 
Pembelajaran 
berasaskan 
Pengalaman 
Terdahulu (APEL) 
 1.11     Definisi Operasi 
 
1.11.1 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) 
 
Menurut Agensi Kelayakan Malaysia, MQA (2012), APEL adalah satu proses 
sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian terhadap 
pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu seperti ilmu pengetahuan, kemahiran 
dan sikap untuk menentukan tahap seseorang individu mencapai hasil pembelajaran 
yang diinginkan bagi mengakses sesuatu program pengajian. Oleh itu, APEL 
mengikut kajian ini adalah satu bentuk penilaian terhadap pembelajaran dan 
pengalaman kerja seseorang yang diperolehi secara formal, bukan formal atau tidak 
formal bertujuan mendapatkan kredit yang berketepatan dengan pembelajaran dan 
pengalaman tersebut sekaligus melayakkan individu tersebut meneruskan pengajian 
ke peringkat yang lebih tinggi. 
 
1.11.2 Akreditasi 
 
Menurut Council of Higher Education Accreditation Washington (2010), akreditasi 
adalah satu proses kualiti luaran yang digunakan oleh pendidikan tinggi untuk 
meneliti kualiti program pendidikan di kolej universiti bagi jaminan kualiti dan 
penambahbaikan kualiti, manakala Derby University, United Kingdom (2009) pula 
menakrifkan akreditasi sebagai satu istilah rasmi untuk menunjukkan amalan yang 
digunakan secara meluas bagi pengiktirafan pembelajaran.  
 
1.11.3 Pengurusan 
 
Menurut Mohd.Fauzi (2008), pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, 
memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi dan melaksanakan sesuatu 
dengan menggunakan sumber-sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat 
organisasi yang telah ditetapkan. Bagi kajian ini, aspek pengurusan yang dikaji 
adalah dari segi pengorganisasian APEL, pemantauan APEL dan pelaksanaan APEL 
di tempat-tempat kajian. 
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1.11.4 Program 
 
Menurut Agensi Kelayakan Malaysia, MQA (2012), program ialah satu set kursus 
yang dirangka bagi sesuatu tempoh dan jumlah pembelajaran spesifik bagi mencapai 
hasil pembelajaran yang dinyatakan, yang kebiasaannya menjurus kepada sesuatu 
kelayakan. 
 
1.11.5 Kursus 
 
Menurut Agensi Kelayakan Malaysia, MQA (2012), kursus ialah komponen sesuatu 
program. Istilah kursus boleh ditukar ganti dengan modul atau unit.  
 
1.11.6 Kerangka Kerja Teoritikal 
 
Kerangka kerja teoritikal untuk menghasilkan kerangka pelaksanaan sistem APEL 
bagi kajian ini adalah diadaptasi daripada South African Qualifications Authority 
(2007) dan Bowman (2008). Pengumpulan data dimulakan dengan 3 domain utama 
yang sangat berkait rapat dengan pelaksanaan sistem APEL di sesebuah negara. 
Ketiga-tiga domain yang dipilih yang diadaptasi dan diubahsuai daripada South 
African Qualifications Authority (2007) dan Bowman (2008) adalah :  
 (i)     Sistem penilaian (calon dan pemilihan penilai) 
 (ii)    Jaminan kualiti  
 (iii)   Promosi  
 
 Walau bagaimanapun, bagi kajian ini, terdapat 4 domain utama yang 
diambilkira sebagai domain utama dalam pembangunan kerangka pelaksanaan sistem 
APEL iaitu:  
  (i)     Sistem penilaian calon 
 (ii)    Jaminan kualiti  
(iii)   Sistem Pemilihan Penilai  
 (iv)    Promosi 
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1.12 Rumusan 
 
 Penetapan tujuan kajian, objektif kajian, persoalan kajian dan skop kajian 
amat penting sebelum menjalankan kajian. Penetapan semua item tersebut bertujuan 
sebagai rujukan kepada penyelidik agar tidak terpesong daripada objektif sebenar 
kajian. Item-item tersebut akan dijadikan sebagai panduan utama dalam merancang 
pelaksanaan kajian. 
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BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1  Pengenalan 
 
Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-10, bagi meningkatkan produktiviti dan 
kadar upah serta menyumbang kepada nilai ditambah yang tinggi dalam sektor utama 
ekonomi, tenaga kerja yang dihasilkan mestilah berpengetahuan dan berkemahiran 
tinggi, berinovasi serta kreatif. Sehubungan dengan itu, kualiti pendidikan dan 
latihan perlu dipertingkatkan bagi menyediakan tenaga kerja yang memenuhi 
keperluan pasaran.  Usaha bersepadu perlu diperkenalkan bagi membuat anjakan 
paradigma masyarakat terhadap pendidikan teknikal dan vokasional (PTV).  Oleh itu, 
aliran PTV perlu disetarakan dengan aliran persekolahan utama sedia ada dan 
dimantapkan dengan aplikasi teknologi serta kaedah pengajaran dan pembelajaran 
terkini. Usaha ini perlu disokong dengan memperkenalkan standard dan sistem 
akreditasi kemahiran dalam meningkatkan prospek kerjaya pekerja mahir.   
Dalam laporan Rancangan Malaysia ke-10 turut menyatakan bahawa bagi 
merapatkan jurang untuk mencapai modal insan bertaraf dunia, kerajaan akan 
melaksanakan perubahan menyeluruh di setiap peringkat pembangunan modal insan 
iaitu daripada menambahbaik pendidikan awal kanak-kanak sehingga peningkatan 
kemahiran tenaga kerja sedia ada. Antara strategi utama yang akan dilaksanakan 
adalah menyusun semula pasaran pekerjaan untuk menjadikan Malaysia negara 
berpendapatan tinggi.  
Selain itu, berlandaskan agenda negara, pada tahun 2007, Kementerian 
Pengajian Tinggi telah melancarkan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Nasional yang 
menyatakan visi untuk mentransformasikan pengajian tinggi di Malaysia mulai 
sekarang sehingga tahun 2020. Tujuh teras strategik telah digariskan dalam pelan 
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tersebut. Secara khususnya, teras keenam, iaitu membudayakan pembelajaran 
sepanjang hayat bertujuan untuk mencapai empat matlamat, antaranya mengiktiraf 
pembelajaran sepanjang hayat melalui Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian 
Qualification Framework, MQF). Salah satu elemen utama yang diperlukan ialah 
pengiktirafan pembelajaran bukan formal dan tidak formal melalui Pengakreditan 
Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL). Sehubungan dengan itu, 
kerajaan akan memperluaskan program pengiktirafan pencapaian terdahulu, 
Recognition of Prior Learning dengan mengiktiraf pembelajaran dan pengalaman 
terdahulu, Accreditation of Prior Experential Learning (APEL) dan kepakaran 
pekerja serta menggalak dan memberi ganjaran terhadap pembelajaran sepanjang 
hayat. 
 
2.2 Definisi Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman 
Terdahulu (APEL). 
 
Di United Kingdom,  Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) 
ditakrifkan sebagai akreditasi dari pembelajaran pengalaman sebelumnya, iaitu 
pemberian kredit untuk pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman sebelumnya. 
Pengalaman dan kemahiran yang diperolehi tidak kira sama ada pengalaman sebelum 
ini, pengalaman pekerjaan atau pengalaman hidup. Selain itu, menurut Simosko 
(1991), APEL adalah satu proses yang membolehkan orang ramai menerima 
pengiktirafan terhadap kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki, tidak mengira usia, 
latar belakang dan sikap. APEL juga boleh ditakrifkan sebagai pengakuan secara 
formal pembelajaran yang diperolehi dari pengalaman sebelumnya dan biasanya dari 
pengalaman yang berkaitan dengan konteks akademik dan ianya akan dinilai oleh 
penilai-penilai professional. 
Menurut Kerangka Kelayakan Malaysia, MQF (2012) pula, pembelajaran 
terdahulu bermaksud ilmu pengetahuan, kemahiran atau sikap yang diperoleh 
sebelumnya dan mencakupi pengalaman terdahulu. APEL didefinisikan oleh MQF 
sebagai satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan 
penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu, seperti ilmu pengetahuan, 
kemahiran dan sikap bagi menentukan tahap di mana seseorang individu telah 
mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan, sebagai akses kepada sesuatu program 
pengajian dan/atau penganugerahan kredit. Secara umumnya, proses APEL 
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melibatkan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman, termasuk mana-mana 
yang masih belum dinilai atau dianugerahkan kredit sebelumnya. 
Selain itu, menurut Open University Malaysia (2012), salah satu objektif 
APEL adalah untuk memperluaskan akses terhadap pendidikan tinggi. Selain itu, 
APEL akan dapat membangunkan lebih banyak program berasaskan pembelajaran 
kendiri. Polisi pembelajaran yang fleksibel juga dapat dibangunkan jika APEL 
diwujudkan. APEL juga mampu bertindak sebagai instrumen untuk menilai 
kompetensi bagi program yang telah diiktiraf. Pelajar juga boleh meminta untuk 
membuat kursus jangka pendek dengan sijil ini. Menurut Lester (2007) pula, salah 
satu matlamat APEL adalah untuk mendapatkan penganugerahan sijil atau program 
jangka pendek di institusi pengajian tinggi berdasarkan bukti yang berkaitan dengan 
hasil pembelajaran. Bukti-bukti tersebut dinilai dengan mempertimbangkan 
pencapaian kompetensi sama ada pembelajaran formal, tidak formal dan bukan 
formal. 
 
2.3      Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 
 
Ekoran penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007, Agensi Kelayakan 
Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) telah ditubuhkan pada 1 
November 2007 dan telah dilancarkan pada 2 November 2007 oleh YB Dato’ 
Mustapa Mohamed, Menteri Pengajian Tinggi. Penubuhan MQA adalah disebabkan 
oleh penggabungan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) dan Bahagian Jaminan 
Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi (BJK,KPT) yang menjadi sebuah entiti baru 
yang bertanggungjawab ke atas jaminan kualiti pengajian tinggi negara bagi sektor 
awam dan swasta.  
Peranan utama MQA adalah untuk melaksanakan Kerangka Kelayakan 
Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) sebagai landasan sistem 
jaminan kualiti pengajian tinggi dan titik rujukan kriteria dan standard kelayakan 
kebangsaan. MQA berperanan sebagai badan tunggal yang menyelia dan menyelaras 
jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara melalui Kod Amalan 
Program Akreditasi (COPPA) dan Kod Amalan Audit Institusi (COPIA). Selain itu, 
badan ini juga berperanan untuk membangunkan kriteria dan standard sebagai 
rujukan kebangsaan bagi penganugerahan kelayakan dengan kerjasama pelbagai 
pihak berkepentingan. MQA juga bertanggungjawab untuk menjaga kualiti institusi-
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institusi pengajian tinggi dan program-program serta memberi perakuan akreditasi 
kepada program-program yang memenuhi kriteria dan standard yang ditetapkan dan 
bertindak sebagai pemudah cara pengiktirafan dan penyetaraan kelayakan. MQA 
juga akan mengendalikan Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications 
Register, MQR). 
 
2.4 Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) 
 
Malaysian Qualification Framework (MQF) atau Kerangka Kelayakan Malaysia 
(KKM) merupakan instrumen yang membangunkan dan mengklasifikasikan 
kelayakan berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui di peringkat kebangsaan 
dan ditanda aras dengan amalan antarabangsa dan menjelaskan tahap pembelajaran, 
hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan beban pembelajaran pelajar. 
MQF telah ditubuhkan pada 2 November 2007 yang berperanan sebagai 
“perlembagaan” pendidikan tinggi negara. MQF telah menetapkan kriteria, standard 
dan hasil pembelajaran bagi setiap peringkat kelayakan selain berperanan untuk 
mencetuskan pembaharuan dalam sistem penyampaian pengajian tinggi dan 
memelihara inti pati nilai-nilai unik pengajian tinggi negara. Menurut Mohamed 
(2007), MQF merupakan pelantar untuk merealisasikan hasrat kerajaan untuk 
menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada seluruh rakyat Malaysia.  
MQF juga bertanggungjawab menyediakan laluan-laluan pendidikan yang 
menghubungkaitkan kelayakan-kelayakan secara sistematik yang membolehkan 
individu memajukan diri dalam pendidikan tinggi melalui pemindahan kredit dan 
Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu, Accreditation Of 
Prior Experiential Learning (APEL) yang diperoleh daripada pembelajaran formal, 
tidak formal dan bukan formal tanpa mengira masa dan tempat. Rajah 2.1 
menunjukkan tahap-tahap kelayakan dan laluan pendidikan setiap tahap: 
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Tahap MQF 
Sektor 
Pembelajaran 
Sepanjang Hayat Kemahiran 
Teknikal dan 
Vokasional 
Pendidikan 
Tinggi 
8   Ijazah Kedoktoran 
A
cc
re
d
it
a
ti
o
n
 O
f 
P
ri
o
r 
E
x
p
er
ie
n
ti
a
l 
L
e
a
rn
in
g
 (
A
P
E
L
) 
7 Ijazah Sarjana 
6 
Ijazah Sarjana 
Muda (Kepujian) 
5 
Diploma 
Kemahiran 
Lanjutan 
Diploma 
Kemahiran 
Lanjutan 
Diploma Lanjutan 
4 Diploma Diploma Diploma 
3 Sijil Kemahiran 3 
Sijil Teknikal dan 
Vokasional 
Sijil 
2 Sijil Kemahiran 2  
1 Sijil Kemahiran 1 
 
Rajah 2.1: Tahap-tahap Kelayakan dan Laluan Pendidikan di Malaysia  
(Kerangka Kelayakan Malaysia, 2008) 
  
Selain itu, salah satu kepentingan MQF adalah ianya merupakan titik rujukan 
yang sahih dan telus tentang maklumat setiap kelayakan yang berguna kepada 
pelbagai pihak. Seterusnya, ianya memudahkan proses pengiktirafan antarabangsa 
dan mobiliti pelajar bagi tujuan pekerjaan dan akses kepada pendidikan lanjutan. 
MQF juga akan memantapkan sistem pendidikan sedia ada dengan memberi garis 
panduan yang jelas untuk rekabentuk program, menamakan kelayakan secara 
sistematik dan menghapuskan kekeliruan tentang makna setiap kelayakan. MQF juga 
tidak mengongkong perkembangan akademik, malahan menggalakkan autonomi 
melalui kebertanggungjawaban dan rujukan luar. 
 
2.5 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Luar Negara. 
 
Bagi pelaksanaan APEL di luar negara, Kaprawi (2011) menyatakan bahawa APEL 
adalah sama seperti Accreditation of Prior Learning (APL) dan Recognition of Prior 
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Learning (RPL), tetapi, APEL lebih memfokuskan kepada pengalaman terdahulu. 
Sesebuah negara mempunyai terminologi tersendiri dan terminologi-terminologi 
tersebut adalah seperti Jadual 2.1 berikut:  
 
Jadual 2.1 : Terminologi-terminologi APEL di luar negara.  
(Kaprawi, 2011) 
Negara Singkatan Penerangan 
USA PLA Prior Learning Assessment 
Perancis 
VAP 
Validation des Acquis professionels  
(Validation of acquired professional learning/experience) 
Kanada PLAR Prior Learning Assessment and Recognition 
Britain APL Accreditation of Prior Learning 
Scotland AP(E)L Accreditation of Prior (Experiential) Learning 
Ireland APL Accreditation of Prior Learning 
Australia RPL Recognition of Prior Learning 
New Zealand RPL Recognition of Prior Learning 
Belanda EVC Elders Verworwen Competencies 
Afrika Selatan RPL Recognition of Prior Learning 
 
2.5.1 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu di 
Amerika Syarikat. 
 
Amerika Syarikat merupakan negara yang paling berpengalaman dalam sistem Prior 
Learning Assessment (PLA) yang bermula pada 1940-an. PLA bermula apabila 
askar-askar telah dinilai berdasarkan kemahiran mereka apabila pulang dari medan 
peperangan dan diberikan kredit pengiktirafan dari universiti daripada kemahiran 
tersebut. Menurut Scholten (2001), di Amerika Syarikat, terdapat beberapa jenis 
pengalaman terdahulu utama yang melayakkan seseorang untuk diiktiraf seperti 
kerja, kerja-kerja sukarelawan, aktiviti-aktiviti rekreasi dan hobi serta membaca, 
menonton dan mendengar (pembelajaran kendiri) dan perbincangan dengan pakar. 
Selain itu, The Council for Adult and Experiential Learning (CAEL) telah 
ditubuhkan sejak tahun 1974 bagi memantapkan piawaian penganugerahan kredit 
melalui penilaian, melatih penilai dan menjalankan penyelidikan ke atas hasil usaha 
ini. CAEL merupakan pertubuhan kebangsaan yang bertanggungjawab untuk 
memperluas peluang bagi pendidikan untuk orang dewasa serta menggalakkan 
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institusi pengajian untuk menawarkan penilaian PLA yang pelbagai. CAEL telah 
membangunkan garis panduan untuk kegunaan dekan, pendaftar, penyelia siswazah, 
pihak pentadbiran, koordinator program, penasihat pelajar dan tenaga pengajar. Garis 
panduan ini dibangunkan untuk memberi maklumat tentang cara-cara penilaian 
CAEL yang berguna untuk menafsir bukti yang dikemukakan oleh calon-calon PLA. 
Bagi memastikan pengurusan CAEL bagi calon-calon berjalan lancar, 
terdapat 4 tahap bengkel yang disediakan oleh CAEL untuk calon-calon PLA. 
Bengkel pertama adalah merupakan bengkel yang dijalankan sebagai pengenalan 
kepada program PLA. Bengkel pertama akan menerangkan tentang standard-standard 
yang dipraktikkan dan prosidur-prosidur yang bakal dilalui oleh calon-calon tersebut. 
Bengkel kedua pula menerangkan tentang  penilaian yang bakal dibuat bagi calon-
calon PLA. Bengkel ketiga berkisar tentang prosidur dan polisi bagi memastikan 
matlamat PLA tercapai. Bengkel keempat berfokuskan kepada aktiviti-aktiviti yang 
boleh meningkatkan jaminan kualiti calon PLA. 
 
2.5.2 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di United Kingdom. 
 
Di United Kingdom pula,  Accreditation of Prior Learning (APL) ditakrifkan sebagai 
akreditasi atau pengiktirafan yang diberikan untuk pembelajaran pengalaman 
sebelumnya, iaitu dengan kaedah pengecualian kredit untuk pembelajaran 
berdasarkan kepada pengalaman sebelumnya. APL merangkumi Accreditation of 
Prior Certified Learning (APCL), iaitu pengiktirafan bagi pengalaman pembelajaran 
formal dan Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL), iaitu pengiktirafan 
bagi pengalaman sebelumnya serta Accreditation of Work-based Learning (AWBL), 
iaitu pengiktirafan bagi pengalaman berdasarkan pekerjaan (berbayar atau tidak) atau 
latihan. Pada tahap ijazah, sejumlah 360 kredit diperlukan, iaitu 120 di peringkat 1, 
120 diperingkat 2 dan 120 di peringkat 3.  
 Di United Kingdom, terdapat beberapa usaha dilaksanakan bagi memastikan 
APEL dilaksanakan secara sistematik dan efektif. Hal ini dinyatakan oleh 
Wolverhamptom University (2009), iaitu satu bengkel bagi calon-calon APL akan 
diadakan bagi menerangkan secara jelas tentang prosidur-prosidur dan proses-proses 
penilaian yang bakal mereka lalui. Bengkel tersebut dilaksanakan bagi memastikan 
calon-calon APEL lebih bersedia sebelum proses penilaian dibuat. Selain itu, 
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terdapat juga kolaborasi antara universiti dan institusi-institusi terlibat dilaksanakan 
bagi memantapkan sistem pengurusan bagi calon APL. Peranan institusi yang terlibat 
mestilah jelas agar setiap institusi berperanan semaksimum mungkin. 
 
          2.5.3 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Kanada.  
 
Di Kanada, The Canadian Association for Prior Learning Assessment (CAPLA) telah 
ditubuhkan pada 1994 bagi mengiktiraf pengalaman dan pembelajaran terdahulu. 
Istilah Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR) telah digunakan di 
Kanada. CAPLA terdiri daripada penyelidik, pertubuhan bukan kerajaan, institusi-
institusi akademik, ahli-ahli perniagaan, pengamal PLAR dan lain-lain. Mereka 
bersatu dalam memantapkan pelaksanaan sistem PLAR di Kanada. CAPLA telah 
menganjurkan beberapa siri konferen dan bengkel dalam proses pemantapan polisi, 
amalan jaminan kualiti dan penyelidikan antara dalam dan luar negara yang berkaitan 
dengan PLAR.  
Tambahan pula, Van Kleef (2010) menyatakan bahawa sepanjang tempoh 20 
tahun yang lalu di Kanada, polisi kerajaan, penyelidikan ilmiah dan kajian kualitatif 
berasaskan komuniti mengenai PLAR telah menyatakan sokongan terhadap strategi-
strategi dalam penambahbaikan PLAR di Kanada. Kursus-kursus yang ditawarkan 
adalah lebih menjurus kepada jurusan Sains Kesihatan seperti kursus  Dietetik, 
Kejururawatan, Farmasi, Optometri, dan jurusan Khidmat Masyarakat seperti 
Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Kerja Sosial serta jurusan Pendidikan 
Perniagaan. Selain itu, PLAR biasanya terbuka kepada tahap prasiswazah berbanding 
pasca siswazah di Kanada. 
 
2.5.4 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Afrika Selatan.  
 
Pilihan raya pada tahun 1994 telah membawa kepada satu anjakan paradigma ke arah 
pembentukan kerangka pengiktirafan pembelajaran terdahulu, kemahiran serta 
pengetahuan yang diperoleh oleh rakyat Afrika Selatan. Sebahagian dari kerangka ini 
menjurus kepada pembentukan South African Qualification Authority (SAQA) yang 
bertanggungjawab mengiktiraf pembelajaran terdahulu, atau di luar institusi 
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pendidikan yang dianggap sebagai rasmi. National Qualifications Framework (NQF) 
juga telah mengiktiraf pengetahuan terdahulu dan menamakannya sebagai 
Recognition of Prior Learning (RPL), yang mengiktiraf kredit berdasarkan latihan 
formal, pengalaman kerja atau pengalaman hidup seseorang. Seterusnya, NQF 
ditubuhkan untuk membentuk dan membetulkan kelemahan dasar aparteid yang 
disisihkan yang akhirnya dapat mengembangkan kemampuan individu dalam aspek 
kemahiran.  
 Selain itu, South African Qualifications Authority, SAQA (2007) juga telah 
melaksana dan membangunkan satu kerangka pelaksanaan APEL di Afrika Selatan. 
Terdapat 3 aspek yang ditekankan di dalam kerangka pelaksanaan APEL iaitu:  
 (i) Sistem penilaian (calon dan pemilihan penilai) 
 (ii) Jaminan kualiti  
 (iii) Promosi  
 
2.6 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Malaysia. 
 
Di Malaysia pula, APEL telah dilancarkan pada 16 April 2012 yang lalu oleh 
Malaysian Qualification Agency (MQA) dan telah dirasmikan oleh Menteri 
Pengajian Tinggi Malaysia, YB Dato’ Seri Khaled Nordin. Terdapat beberapa 
institusi pendidikan di Malaysia yang mengamalkan pengiktirafan secara pencapaian 
terdahulu di bawah seliaan Malaysian Qualification Agency (MQA), dengan 
menggunakan istilah serta kaedah yang berbeza-beza. Menurut Malaysian 
Qualification Agency (2012), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah meluluskan 
penubuhan tiga universiti terbuka iaitu Open University Malaysia (OUM), Universiti 
Tun Abdul Razak (Unirazak) dan Wawasan Open University (WOU) untuk 
mempraktikkan sistem kemasukan terbuka bagi mempromosikan pembelajaran 
terbuka dengan lebih agresif dan berkesan. Memandangkan potensi perkembangan 
dalam pembelajaran terbuka, pihak KPT seterusnya meluluskan penubuhan tiga lagi 
institusi iaitu Asia e-University (AeU), Pusat Pendidikan Kewangan Islam 
Antarabangsa (INCEIF), Universiti Antarabangsa Madinah (MEDIU) dan Curtin 
University of Technology Sarawak. 
Selain itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian 
Sumber Manusia juga ada menawarkan program pengiktirafan pencapaian atau 
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pengalaman terdahulu.  Ianya melibatkan penilaian berbentuk pengetahuan, 
kemahiran dan kefahaman dalam pembelajaran tidak formal dan bukan formal 
melalui ujian, rekod peribadi dan laporan mengikut kriteria-kriteria dan piawaian 
tertentu untuk melayakkan calon-calon menerima Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). 
 
2.6.1 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Open University Malaysia (OUM). 
 
Di Open University Malaysia (OUM) pula, salah satu objektif APEL adalah 
untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi. Selain itu, APEL akan dapat 
membangunkan lebih banyak program berasaskan pembelajaran kendiri. Polisi 
pembelajaran yang fleksibel juga dapat dibangunkan jika APEL diwujudkan. APEL 
juga mampu bertindak sebagai instrumen untuk menilai kompetensi bagi program 
yang telah diiktiraf. Pelajar juga boleh meminta untuk membuat kursus jangka 
pendek dengan sijil ini.  
Seterusnya, OUM mula melaksanakan APEL pada Februari 2006 kepada 
calon yang berminat melanjutkan pengajian ke peringkat program ijazah. Pada awal 
pelaksanaan, Open Entry yang diuruskan oleh satu pusat yang dinamakan Centre of 
Assessment Prior Learning (CAPL) telah diperkenalkan. Namun begitu, pada tahun 
2011, sistem Open Entry telah ditukar nama kepada sistem Flexible Entry atau 
Kemasukan Fleksibel. CAPL juga telah dipindahkan di bawah kelolaan Institute of 
Teaching and Learning Advancement (ITLA). Menurut Open University Malaysia 
(2012), kemasukan Fleksibel merupakan jalan alternatif untuk memasuki ke program 
akademik OUM melalui syarat kemasukan yang minima berbanding syarat 
kemasukan yang lazim di tentukan oleh universiti.  
Pada kebiasaannya, universiti memerlukan pemohon untuk memenuhi syarat 
kemasukan yang ditetapkan untuk memasuki mana-mana program. Disebabkan 
syarat kemasukan yang terlalu tinggi, mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran ke 
tahap yang lebih tinggi. Kemasukan Fleksibel bermaksud memberi peluang kepada 
mereka yang mempunyai kelayakan minimum di mana pemohon tidak terikat dengan 
syarat kemasukan yang lazimnya di tetapkan oleh universiti. Ini bermaksud mereka 
yang memiliki kelayakan lebih rendah seperti Penilaian Menengah Rendah (PMR) 
dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) masih boleh mengikuti program ijazah di OUM 
dengan syarat mereka dapat menyediakan bukti pembelajaran terdahulu yang 
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berkaitan dengan bidang pengajian yang bakal diikuti. Kemasukan Fleksibel adalah 
untuk semua program Sarjana Muda dan Sarjana kecuali Sarjana Muda 
Kejururawatan dan Sarjana di bawah dasar penyelidikan. 
 
2.6.2 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Universiti Tun Abdul Razak (Unirazak). 
 
Di Universiti Tun Abdul Razak (Unirazak) pula, Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia (KPTM) telah meluluskan pelaksanaan APEL pada September 
2006. Pelaksanaan APEL diuruskan oleh sebuah pusat iaitu Centre for Open 
Learning (COL). COL terletak di Unirazak Kampus Pintar di Selangor atau dikenali 
sebagai University of Management and Technology (UMTECH). Konsep 
pelaksanaan APEL di UMTECH adalah sama seperti konsep pelaksanaan APEL di 
OUM, iaitu APEL terbuka kepada calon-calon yang mempunyai PMR dan SPM 
yang ingin melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi di universiti berdasarkan 
kepada pengalaman mereka. Menurut UMTECH (2012), salah satu daripada 
kelebihan terbesar program ini adalah ianya dapat menyediakan kepada pelajar satu 
sistem yang fleksibel bagi meningkatkan tahap profesionalisme dan pengetahuan 
mereka dalam bidang kepakaran mereka, ataupun dalam bidang baru.  
Selain itu, UMTECH telah mewujudkan beberapa cawangan pembelajaran 
mengikut kursus-kursus tertentu di beberapa negeri di Malaysia seperti di Negeri 
Sembilan, Kelantan, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Melaka, Johor, Sabah dan 
Sarawak. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan 
masyarakat juga boleh belajar di negeri masing-masing tanpa perlu berhijrah ke 
Selangor. Antara bidang-bidang yang ditawarkan termasuklah bidang pengurusan, 
bidang pendidikan, bidang hospitaliti, bidang perniagaan dan bidang Bahasa 
Inggeris. 
 
2.6.3 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Asia e-University (AeU). 
 
Asian e-University (AeU) juga telah memperkenalkan satu sistem dalam 
menilai dan mengiktiraf pengalaman terdahulu, yang dikenali sebagai Open Entry. 
Menurut Asia e-University (2012), kemasukan terbuka atau open entry adalah untuk 
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orang dewasa yang mempunyai pengalaman di dalam sesuatu bidang yang boleh 
dinilai dan boleh disuaikan mengikut syarat-syarat kemasukan ke program universiti. 
Kemasukan terbuka ini dibuat bagi memberi peluang kedua kepada pekerja dewasa 
untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertiari. 
 
2.6.4 Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu 
(APEL) di Wawasan Open University (WOU). 
 
KPTM telah memberi kepercayaan kepada Wawasan Open University 
(WOU), yang dahulunya dikenali sebagai Wawasan Open University College 
(WOUC) untuk melaksanakan sistem Kemasukan Terbuka pada April 2006 dengan 
merujuk kepada Kod Amalan Jaminan Kualiti Sistem Kemasukan Terbuka iaitu 
memberi peluang kepada individu yang berumur 21 tahun ke atas dengan kelayakan 
akademik minimum yang telah ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya memiliki PMR. 
Sistem Open Entry telah diperkenalkan bagi mengiktiraf calon-calon berdasarkan 
pembelajaran dan pengalaman yang mereka telah perolehi sebelum ini. Konsep 
kemasukan adalah sama seperti universiti-universiti lain, iaitu penilaian dibuat 
berdasarkan pengetahuan yang mereka perolehi daripada pengalaman mereka yang 
lalu. 
 
2.7 Pengurusan di dalam Pelaksanaan Sistem Pengakreditan Pembelajaran 
berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) 
 
Secara amnya, pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin 
dan mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain 
dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Dalam 
skop kajian ini, pengurusan yang ditekankan adalah dari segi pengorganisasian 
APEL, pemantauan APEL dan pelaksanaan APEL. Menurut Kaprawi (2011), 
personel-personel yang diperlukan bagi menjayakan program APEL mestilah dilatih 
berdasarkan bidang tugas masing-masing. Selain itu, menurut Agensi Kelayakan 
Malaysia, MQA (2009), terdapat beberapa personel yang perlu diambil kira di dalam 
pelaksanaan sistem APEL di Malaysia, iaitu: 
a. Koordinator – merupakan ahli di dalam institusi/universiti tersebut 
yang berperanan untuk memilih penasihat APEL dan penilai APEL. 
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Koordinator juga akan menerangkan proses-proses penilaian yang 
akan mereka lalui. 
b. Penasihat – merupakan pakar di dalam kursus atau bidang tertentu di 
mana mereka akan menolong calon-calon APEL untuk melengkapkan 
dokumentasi yang perlu disiapkan oleh calon-calon APEL. 
c. Penilai – merupakan ahli dalaman atau luaran institusi/universiti yang 
pakar dalam sesuatu kursus atau bidang yang akan menilai calon-
calon. 
d. Moderator – merupakan ahli dalaman institusi/universiti yang akan 
memberikan panduan terhadap kaedah menilai serta model penilaian 
dan amalan pelaksanaan APEL yang berkesan. 
Bagi sistem pengorganisasian CAPLA di Kanada pula, terdapat jawatan 
Pengarah sebagai ketua CAPLA, Timbalan Pengarah 1, Timbalan Pengarah 2, 
Bendahari, Setiausaha, Pengarah Eksekutif dan ahli-ahli unit yang terdiri daripada 
Unit Fasilitator PLAR, Koordinator Latihan, Pengarah Program dan Kerjaya, 
Koordinator PLAR dan Pembangun Strategi. Hal ini menunjukkan bahawa CAPLA 
mempunyai satu sistem pengorganisasian yang teratur.  
Selain itu, OUM telah menubuhkan beberapa cawangan di setiap negeri agar 
calon-calon boleh mendapatkan maklumat tentang Kemasukan Fleksibel dan bagi 
calon-calon APEL, mereka boleh datang belajar di cawangan-cawangan yang 
terdekat di negeri masing-masing. Terdapat beberapa unit di dalam sistem 
pengorganisasian APEL di OUM. Fungsi unit dan pusat tersebut adalah seperti 
Jadual 2.2: 
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